

























































— Ing. Agr. (Msc.) Néstro Urretabizkaya (Investigador Participante)
— Cecilia L. Salazar (Estudiante investigadora)
— Eliana G. Revello (Estudiante investigadora)
— Dr. Alejandro Lucia (Investigador externo del Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable 
(INEDES‐UNLU))
• A la Fundación de Estudios Biológicos mediante convenio con la FCA‐UNLZ (Expdte: Nº 
23.674/19).
• Al CEPAVE (Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores) –UNLP.
• A la UNLZ por la financiación del Proyecto mediante el subsidio Lomas CyT III‐FCA69.
